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CREACIO DE LA SOCIETAT VERDAGUER 
El dia 3 1 de gener de 1991 el Patronat de la Fundació Universitaris 
Balmes, del qual depenen els Estudis Universitaris de Vic, aprova els Esta- 
tuts de la Societat Verdaguer, creada per les persones que fins aleshores 
havien organitzat els Col.loquis sobre Verdaguer, i preparat els quatre pri- 
mers <Anuaris,, (Joaquim Molas, Manuel Jorba, Ricard Torrents, Segimon 
Serrallonga, Pere Farrés, Ramon Pinyol i Torrens i Josep Part). La Societat 
Verdaguer nasqué per consolidar i ampliar les activitats que fins aleshores 
havien dut a terme aquestes persones i per promoure la investigació en el 
camp literari del segle XIX. Així doncs, l'article primer dels Estatuts fixa els 
objectius de la Societat en els següents: <<promoure, coordinar i dur a terme la 
investigació i la difusió dels estudis literaris sobre el segle XIX i, en particu- 
lar, sobre Verdaguer,,. Per aconseguir aquest proposit, <<la Societat a) orga- 
nitzara sessions d'estudi i debat entre els seus membres; b) organitzara col.10- 
quis; c) tindra cura de l'edició de l'cAnuari Verdaguer,,; d) publicara 
edicions i estudis d'autors del segle XIX; e) editara l'obra completa de Verda- 
guer; i f) dura a terme qualsevol altra mena d'activitat que s'emmarqui dins 
els objectius generals per qub ha estat acreadan. 
A proposta dels socis fundadors, la Societat s'amplia amb la invitació a 
formar-ne part, com a socis numeraris, als senyors Isidor Consul, Narcís 
Garolera,. Josep Junyent, Josep Massot i Muntaner, Llui'sa Plans i Antbnia 
Tayadella i, com a socis honorífics, als senyors Pere Bohigas, Maur M. Boix, 
Joan Bonet i Balta, Josep Miracle, Miquel S. Salarich, Josep M. Sola i Camps 
i Joan Torrent i Fabregas. La primera reunió del Ple de la Societat ja amplia- 
da fou el dia 16 de novembre de 199 1 ; en ella, hi fou aprovat el Reglament de 
Rbgim Interior de la Societat. 
